




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan, maka peneliti 
dapat menarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara hasil belajar 
peserta didik yang menggunakan media Sirkuit Pintar dengan Kartu Domino 
Lingkaran pada pokok bahasan Keliling dan Luas Lingkaran di kelas VIII 
MTs. Nurul Islam Pongangan. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Pada saat peserta didik berkelompok untuk bermain Sirkuit Pintar 
dan Kartu Domino Lingkaran, masing-masing peserta didik 
hendaknya diberikan aturan permainan. Hal ini bertujuan untuk 
menghindari keributan antar anggota dalam satu kelompok, selain 
itu juga agar lebih efisien dan efektif. 
2. Guru lebih mengontrol dan memantau aktivitas peserta didik ketika 
menggunakan Sirkuit Pintar dan Kartu Domino Lingkaran agar 
peserta didik dapat disiplin dan patuh dalam bermain (bermain 
sesuai dengan aturan yang telah ditentukan). 
3. Media Sirkuit Pintar dan Kartu Domino Lingkaran dapat digunakan 
pada materi pembelajaran lain yang membutuhkan daya ingat 
terhadap rumus, misalnya bangun datar, volume bangun ruang, 
logaritma dan sebagainya. 
